











































































































































国の通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency：以下 OCC）は、フィンテッ








日本 65 154 105
アメリカ 12,722 8,603 11,268
イギリス 1,007 907 3,375
中国 3,080 10,040 2,789










































































































































































































































































































  2）イギリスは約 1.5億口座、韓国は約 1.7億口座など（富士通総研）。
























































































































［30］ 若林恵（2018）『NEXT GEBERATION BANK次世代銀行は世界をこう変える』日本経済新聞出版
社．
［31］ Ernst and Young（2016）『UK FinTech: On the cutting edge』．
［32］ FCAホームページ『FCA Innovate』https://www.fca.org.uk/firms/fca-innovate（2019/11/25アク
セス）．

